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xABSTRAK
ANDI HARDINATA. D1213007. Studi Tingkat Penggunaan dan 
Kepuasan di Kalangan Kelompok Suporter Pasoepati Dalam Menggunakan 
Website Sambernyawa.com di Kota Solo. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesenjangan antara 
penggunaan  dan kepuasaan pengakses website sambernyawa.com. Dari hasil 
penelitian ini dapat tergambar kesenjangan antara  variabel di atas.  
Penulisan karya ilmiah ini diselesaikan dalam jangka waktu sekitar 5 bulan 
yakni dimulai sejak bulan September 2015 sampai Januari 2016. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Uses and Gratification pendekatan 
Palmgreen dengan melakukan survey dengan kuisoner yang disebar di kalangan 
suporter Pasoepati di kota Solo. Jumlah Pasoepati yang tersebar di kota Solo bisa 
diketahui dengan mencari data lewat DPP Pasoepati sebagai lembaga pusat 
kelompok supporter ini. Dari situ, penulis mendapat informasi bahwaq\ Pasoepati 
di kota Solo berjumlah 9817 yang tersebar dalam 5 korwil, yakni korwil 
Banjarsari, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon dan Laweyan. Setelah kuisoner itu 
sudah terisi, maka terkumpulah data di mana data itu digunakan penulis untuk 
diolah menjadi hasil dari penelitian ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 14 item kebutuhan yang ditawarkan 
kepada responden, seluruhnya hampir mampu dipenuhi oleh website 
sambernyawa.com yaitu diantaranya 2 item kebutuhan dalam kategori sedang 
yang terdapat didalam klasifikasi prosentase kesenjangan  kepuasan antara 21 -
30% dan 8 item kebutuhan dalam kategori sedang dengan tingkat kesenjangan 
sebesar 11-20% dan hanya 4 item kebutuhan yang berada didalam kategori rendah 
dengan tingkat kesenjangan 21 – 30 %.
Kata kunci : Internet, Sambernyawa.com, Uses And Gratification, Palmgreen
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ABSTRACT
ANDI HARDINATA. D1213007. The Study of Usage and Satisfaction Levels of 
Pasoepati Supporters Group on Sambemyawa.com Website in Solo.
The study purpose was determined the gap between the usage and satisfaction of 
accessed the website sambemyawa.com. From the study results can be illustrated 
the gap between the above variables. 
This study was completed within 5 months which began in September 2015 to 
January 2016. The method was used Uses and Gratification with Palmgreen 
approach by conducting a survey with a questionnaire distributed among 
Pasoepati supporters in the Solo city. The number of Pasoepati supporters were 
spread in the Solo city can be known by searching data in DPP Pasoepati as the 
central agency of this supporters group. From there, the author was informed that 
Pasoepati in Solo city amounted to 9817 persons spread in 5 coordinator area, 
namely area of Banjarsari, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon and Laweyan. After 
the questionnaire was filled, then data was collected where the data was used to 
processing as the study results. 
The study results were showed that 14 items of need were offered to the 
respondents, almost entirely be met by sambernyawa.com website in which 
includes 2 item needs in the medium category was contained in the classifications 
of satisfaction gap percentage between 21-30% and 8 items needs in the medium 
category with gap percentage level of 11-20% and only 4 items need in the low 
category with gap percentage level of 21-30%. 
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